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Slike 1-4. Rhynchaenus fagi, rupice nastale žderanjem imaga (original), imago (autor: Boris Hrašovec), ličinka (original) i smeđenje lista usljed 
hranjenja ličinke parenhimom lista (original) 
Pictures 1-4. Rhynchaenus fagi, holes formed after feeding of adult (original), adult (author: Boris Hrašovec), larvae (original) and browning of leaf due 
the feeding of larvae within the leaf parenchym (original)



































Slike 5–6. Površina oštećenja lista nastalih žderanjem imaga i ličinke 
Pictures 5–6. Damages of leaf area formed after feeding of adult and larvae
Tablica 1. Kalendar razvoja bukove skočipipe za različite lokacije



















Lokacija 1: Ravne Lokacija 2: Suhodol Lokacija 3: Ponikva

























Grafikon 1. Regresiona analiza prosječne površine oštećenja listova od 
imaga (PPOI)
Figure 1. Regression analysis of average damaged leaf area from adult 
(PPOI)
Grafikon 2. Regresiona analiza prosječne površine oštećenja lista od 
ličinke (PPOL)
Figure 2. Regression analysis of average damaged leaf area from larvae 
(PPOL)
Tablica 2. Aritmetička sredina i standardna devijacija za površinu lista, 
površinu oštećenja lista od imaga i ličinke bukove skočipipe za različite 
lokacije
Table 2. Arithmetic mean and standard deviation of leaf area, damaged leaf 



















Mean 12.312 0.346 1.002
N 5 5 5
Std. 
Deviation 1.124 0.193 0.096
2
Mean 14.046 0.358 0.676
N 5 5 5
Std. 
Deviation 1.577 0.142 0.281
3
Mean 13.832 0.566 1.032
N 5 5 5
Std. 
Deviation 3.248 0.265 0.427
Ukupno/
Total
Mean 13.396 0.423 0.903
N 15 15 15
Std. 
Deviation 2.173 0.217 0.324
Tablica 3. ANOVA-utjecaj lokacije na površinu oštećenja lista od imaga i ličinke
Table 3. ANOVA-impact of the locality on the damaged leaf area from adult and larvae 
ANOVA Table
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Površina oštećenja lista-imago * 
Lokacija / Damaged leaf 
area-adult * Locality
Between Groups(Combined) 0.153 2 0.077 1.793 0.208
Within Groups 0.512 12 0.043
Total 0.665 14
Površina oštećenja lista-ličinka * 
Lokacija / Damaged leaf 
area-larvae * Locality
Between Groups(Combined) 0.390 2 0.195 2.157 0.158
Within Groups 1.084 12 0,090
Total 1.474 14





Grafikon 3. Grupiranje kod kanoničke diskriminantne analize
Figure 3. Grouping by canonical discriminatory analysis
Tablica 4. Aritmetička sredina i standardna devijacija za površinu lista, 
površinu oštećenja lista od imaga i ličinke bukove skočipipe u odnosu 
na položaj stabalaca bukve u sastojini
Table 4. Arithmetic mean and standard deviation of leaf area, damaged leaf 
area from adult and larvae of beech weevil in relation to the position of the 





















Mean 12.422 0.427 1.040
N 9 9 9
Std. 
Deviation 1.297 0.201 0.274
Sjena/
Shade
Mean 14.858 0.416 0.698
N 6 6 6
Std. 
Deviation 2.503 0.260 0.300
Ukupno/
Total
Mean 13.396 0.423 0.903
N 15 15 15
Std. 










































































































Tablica 5. ANOVA-utjecaj položaja stabalaca u sastojini na površinu oštećenja lista od imaga i ličinke
Table 5. ANOVA-impact of the position of tree in stand on the damaged leaf area from adult and larvae 
ANOVA Table
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Površina oštećenja lista-imago * 
Položaj / Damaged leaf area-adult 
* Position
Between Groups(Combined) 0.000 1 0.000 0.009 0.927
Within Groups 0.665 13 0.051
Total 0.665 14
Površina oštećenja lista-ličinka * 
Položaj / Damaged leaf area-larvae 
* Position
Between Groups(Combined) 0.420 1 0.420 5.184 0.040*
Within Groups 1.054 13 0.081
Total 1.474 14













and competition on the regrowth of Themeda triandra and 










































































aged areas of beech leaf from larvae, depending on the position of beech trees in the stand.
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